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  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﺮع ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﺤﺼﻴﻞ، اﺷﺘﻐﺎل و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 no stcapmI larO dlihcﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻲزﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(7931-)ﻛﺮﻣﺎن ﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ  ﺑﻪ ﺻﺮع در ﻛﻮد ecnamrofreP yliaD
و ﺳﺎل  81ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺮ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ : روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد
داراي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ ﻛﻪ واﻟﺪﺑﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ AVONA، erauqs-ihC ,stset-tدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﻴﺮﺳﻮن و وارﻳﺎﻧﺲ , ﺑﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 5.22 SSPS رﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰا
 از درﺻﺪ 1,27ﻛﻠﻲ، ﻃﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. 06در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺑﺮ درﺻﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ5,75ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺰارش را ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻴﺮاتﺗﺎﺛ از ﺑﺮﺧﻲ واﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه  .ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﮔﺰارش86,73  ﻣﺎﻟﻲ درﺻﺪ وﻣﺸﻜﻼت 8,15 ﺧﺎﻧﻮاده در درﺻﺪ،ﺗﻌﺎرض2,85واﻟﺪﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ردﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪا، ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺗﻛﻮدكﻛﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت 
اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ دو ﺑﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﺴﻮاك زدن در (. 60.0 ,80.0 ,52.0 ,41.0 =P(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 20.0 ,40.0 =Pروز ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮي را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. (و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻴﻔ10.0
 ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ،ﻛﻮدكﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﺷ :يﺮﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ
و اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺗﺒﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
   رآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.د
    ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: :ﺻﺮع، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ،ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن،واﻟﺪﻳﻦ،ﻛﻮدﻛﺎن   
 
 
 
 
 
  
  
Abstract 
Introduction: Epilepsy is a chronic disease that can have a profound effect on the quality 
of life of a dependent person.  Patients with epilepsy may have social isolation and 
problems in education, employment and family life.  The purpose of this study was to 
assess the quality of life associated with oral health using the child oral Impacts on Daily 
Performance with epilepsy (Kerman-1397). 
Methods and materials: This is a descriptive-analytic study.  The study population 
included patients under the age of 18 who referred to the private neurosurgery clinics and 
the neurology department of the hepatic hospital who had epilepsy. In this study, Pearson 
tests and variance, t-test, Chi-square, ANOVA tests were used.  Became  Statistical 
analysis was performed using SPPS 22.5 software. 
Results: In this study, 60 patients participated in the study.  This study showed that in 
general, 72.1% of parents reported some family effects.  Influence on parental or family 
activities was 57.5%, the influence on parents' feelings was 58.2%, the conflict in the 
family was 51.8%, and the financial problems were 37.68%.  There was no significant 
correlation between the total score obtained from the questionnaire and the child' 
education, age, number of children and the gender of the child (P = 0.14, 0.25, 0.08, 
0.06). The number of visits to the dentist twice and more, brushing  On a day and time 
basis, parents with higher education had lower grades (P = 0.04, 0.02, 0.01), in other 
words, they had better quality of life related to health and oral hygiene. 
 
Conclusions: There was no significant correlation between the total score obtained from 
the questionnaire and the children' education, age, number of children and the gender of 
the child.  However, there was a significant relationship between family income and 
questionnaire score and people with lower income received more questionnaire scores. 
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